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مقدمة
هذا البحث يهدف لتصوير إستخدام الطريقة المسرحية فى تعليم التعبير بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان. ويعقد هذا البحث في معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان بالطريقة الوصفية الكيفية.  وأما جمع البيانات في هذا البحث على سبيل المراقبة والمحاورة و دراسة الوثائق و الإستفتاء.
أما الأهداف في هذا البحث منها معرفة سيطرة الطلاب فى تعبير اللغة العربية و معريفة تعليم التعبير و إستخدام الطريقة المسرحية فى تعليم التعبير بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان.  
ونتائج البحث بثلاثة نتائج وهي: سيطرة الطلاب على تعبير اللغة العربية فى معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان "جيدة" وتؤثر إلى مهارة الطلاب في الكلام، من دوافعها هي الطريقة المستخدمة و مهارة المدرس فى تكلم اللغة العربية و بئة اللغة العربية الجيدة. تعليم التعبير كل يوم فى الأسبوع، للفصل التمهيدي إلى الفصل الثاني يركز تعليم التعبير الى التعبير الشفهي يقصد بها إستعداد اللغة و ممارستها فى الكلام. أما الفصل الثالث و الفصل الرابع يركز تعليم التعبير الى التعبير التحريري أي تدريب الطلاب على تعبير إحساسهم كتابة و تركيب الكلمات الى الجمل السليمة مناسبة بالقواعد اللغوية. إستخدام الطريقة المسرحية فى تعليم التعبير بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان " جيدا " لأنها مناسبة للإستخدام فى الفصل التمهيد حتى الفصل الرابع و هى ترقى قدرة تعبير الطلاب و تنمى حماستهم لتكلم العربية فصيحا و جيدا. و يمكن إستخدامها للدرس الآخر.


إن اللغة العربية هامة للمسلمين لأنها لغة القراَن الكريم فهو دستور في حياة الناس. قال الله تعالى " إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون "​[1]​. و قال ايضا "وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه"​[2]​
لأن القرآن دستور المسلمين، فيجب علينا ان نتعلمه، ولا يصل ذلك إلا بتعلم العربية صحيحا و جيدا. و لذلك كان تدريس اللغة العربية  مهما لأبناء المسلمين الذين يدرسون فى المدارس الإسلامية على ان هذه اللغة جزء هام لهم فى حياتهم الدينية والإجتماعية، كما قال عمر بن الخطاب " تعلموا اللغة العربية فإنه جزء من دينكم "​[3]​. وكذلك أنها لغة الاتصال بين الناس فى أنحاء العالم، وتكون لغة رسمية فى الأمم المتحدة والعالم الإسلامي. هناك حديث من رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي أخرجه الطبرانى وأبو الشيخ الحاكم وبن مردوية والبيهقى فى شعب الإيمان عن بن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أحبّوا العرب لثلاث : لأنى عربى، والقرآن عربى، وكلام اهل الجنة عربى.​[4]​
اما درس العربية له فروع كثيرة منها :نحو، صرف، املاء، إنشاء، ترجمة، إستماع، تعبير، بلاغة، محادثة، قراءة الكتب و غير ذلك. كل منها يدافع الطلاب ليتسلطوا على المهارات اللغوية. كما عرفنا أن المهارات اللغوية هي مهارة الإستماع و الكلام و القراءة و الكتابة​[5]​. وكذلك قال أحمد فؤاد عليان كما مكتوبة فى كتابه " المهارات اللغوية " أن المهارات اللغوية تتركب من أربعة أقسام فهى مهارة الإستماع، مهارة الكلام، مهارة القراءة و مهارة الكتابة.  إن المهارات اللغوية تمثل الركيزة الأولى فى السيطرة على اللغة، فإذا امتلك المتعلم المهارات اللغوية، كانت لديه القدرة اللغوية، وبالتالي سهل عليه استعمال اللغة دون مشقة أو عناء.​[6]​
اما التعبير فرع من فروع درس العربية. فهو وسيلة الإبانة و الإفصاح عما فى نفس الإنسان من فكرة، أو خاطرة، أوعاطفة أو نحوها، بحيث لا يتجرد من طابعها وملامحها.​[7]​ ينقسم التعبير الى قسمين فهما التعبير الشفهى ( اللغوى ) و التعبير الكتابي ( التحريرى ). و فى تعليم التعبير طرق كثيرة منها طريقة القصة، و طريقة المناقشة، و الطريقة المسرحية و غيرها. 
الطريقة المسرحية هى إحدى الطريقة من الطرق المستخدمة في تعليم التعبير، استعمل هذه الطريقة بلعب دور معيّن متعلقا بمادة الدراسة فى الفصل. فى الإنجليزية  يسمى "Role Playing". كما قال جانجيل:
Role Playing adalah suatu metode mengajar berupa tindakan yang dilakukan secara sadar tentang sebuah peran dalam sebuah kelompok.​[8]​                                                    

المعنى: 
الطريقة المسرحية هي طريقة التدريس فى شكل الإجراءات المتخذة بشأن دور واعي فى الفرقة.
	اما اهداف هذه الطريقة هي جعل عملية التعليم سرورا عند الطلاب و تدريبهم لتعويد تكلم اللغة العربية فصيحا و جيدا. من فضائلها يعنى تدريب الطلاب لمبادرة و إبتكاري و تحسين لغتهم الشفوية و ليسهل الفهم عن غيرهم. و فيها ايضا النقصان كطلب الكثير من الوقت و المكان الواسع و إعاقة الفصل الأخر احيانا و غيرها.​[9]​
معهد ابو عبيدة بن الجراح أحد المعاهد الذي يستخدم هذه الطريقة في التعليم بخاصة في تعليم التعبير.  تعليم التعبير فى معهد ابو عبيدة بن الجراح كل يوم فى الأسبوع، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة. تعليم التعبير الكتابي بالإنشاء، بجعل الجمل السليمة من المفردات و إجابة الأسئلة مكتوبة من القراءة. اما التعبير الشفهي بتعبير الخلاصة من المقروءة دون نظر الكتاب، إجابة الأسئلة شفهية أو بتمثيل المحاورة الموجودة فى الكتاب.
والخطة الأخيرة، إستخدم المدرس الطريقة المسرحية في الفصل بتوزيع الطلاب الى الفرق. تجب لكل فرقة أن تحفظ الحوار و تستعدّ  مكان التمثيل و الأدوات المستخدمة. و بعد هذا الإستعداد، تقدمت الفرقة امام الفصل واحدا واحدا. وفى نهاية التعليم أصلح المدرس النقصان من تمثيلهم.
 هذه الطريقة تشجع الطلاب تعبير فكرتهم و موهبتهم الفنّية امام الإنسان، و ترقّى حماستهم و تنمى ثقة نفسهم عند تكلم اللغة العربية. فى ناحية أخرى، رأت الباحثة أن كثيرا من الطلاب يتقنون الحوار الموجودة فى الكتاب بالحفظ. حتى يصعبهم تعبير فكرتهم شفهيا فى المحادثة اليومية خارج الفصل.
إهتماما على معرفة بيانات المذكورة، فأرادت الباحثة أن تبحثها بحثا عميقا في ذلك المعهد تحت الموضوع: استخدام الطريقة المسرحية فى تعليم التعبير بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان.

1. نشأة معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان
قام معهد ابو عبيدة بن الجراح على  فكرة الأستاذ من القطرى محمد طيب الخري. إهتم محمد طيب الخري إهتماما كبيرا على دعوة الإسلام فى إندونيسيا. فاشترك فى مؤسسة مسلمي أسيا الخيرية كالمانح لإقامة مؤسسة تربية اللغة العربية و الدراسات الإسلامية. ثم تعاونت مؤسسة مسلمي أسيا الخيرية مع رئيس المركاز محمدية لإقامة مؤسسة تربية اللغة العربية و الدراسات الإسلامية  فى ولايات إندونيسيا و إحدى منها فى ولاية سومطرة الشمالية بمدينة ميدان المسمى معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان الجامعة المحمدية سومطرة الشمالية.
قامت مؤسسة مسلمي أسيا الخيرية منذ سنة 1992 كالمنظمة الإجتماعية، غير الربحية و السياسة. قامت رسمية فى السنة 2002 بإسم مؤسسة مسلمي أسيا الخيرية بمركاز الإدارة فى جاكرتا.
	الأهداف الأساسية بإقامة معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان الجامعة المحمدية سومطرة الشمالية هى تحصيل العلماء المسلمين المتخصصين فى العلوم الإسلامية و ماهرين فى الإتصال العربي كلغة القرآن و لغة السنة، و أهل فى تطوير و تبليغ القيمة الإسلامية  و اللغة العربية لحلّ المشكلات الدينية فى إندونسيا.
	 بني منهج معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان الجامعة المحمدية سومطرة الشمالية على أساس القرآن و السنة كما طبق فى الجامعة الإسلامية المدينة المنورة و جامعة الإمام محمد بن سعود فى الرياض. الكتب المستخدمة فى هذه المؤسسة هي الكتب المستعملة فى لجنة العلوم الإسلامية و العربية )  (LIPIAجاكرتا وهى فرع من جامعة الإمام محمد سعود الرياض.
مدرس معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان الجامعة المحمدية سومطرة الشمالية متخرجون من الجامعة المشهورة فى الشرق الأوسط حتى يضمنوا على تحقيق عملية التعليم التفضى عند الطلاب فى إسراع سيطرة اللغة العربية و العلوم الإسلامية.
خيال معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان هو ان تكون مؤسسة التربية لإخراج الدعاة و المربيين المتحدثين باللغة العربية و المطبقين دين الإسلام على أساس القرآن و السنة. 
اما بعثة معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان هى:
	تنفيذ تعليم اللغة العربية عمليا و منظما.
	تنفيذ تحفيظ القرآن و الدراسات الإسلامية شموليا.
	تخريج الدعاة و المربيين ذو العقيدة الصحيحة و الأخلاق الكريمة و الثقافة الواسعة و الإجتماعية العالية.​[10]​

2. أحوال المدرسين والطلاب
	وأما المدرسون والمدرسات  في معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان متخرجون من الجامعات الخارجية كلها، كجامعة المدينة المملكة السعودية العربية و جامعة ابو نور فى الدمشق و جامعة الأزهر فى القاهرة و غيرها. اتقنوا العلوم الدينية المختلفة كعلم التفسير و الحديث و اللغة العربية و الدراسات الإسلامية و اصول الدين و نحو ذلك. 
وهؤلاء المدرسون والمدرسات كما نرى في الجدول التالي 
الجدول الأول
حالة المدرسين والموظفين في معهد ابو عبيدة بن الجراح




1	الحاج فجر حسن مرشيد			2S	المدير	الأدب
2	الحاج كسمن بن مرا سكتي			1S	نائب المدير	القرآن
3	الحاج بدر الحلمى			1S	المدرس	الفقه


















وأما الطلاب في هذ	ا المعهد يتكونون من الذكور والإناث. بعضهم من خارج مدينة ميدان وهم يسكنون فى مسكن الطلاب لأن بيوتهم بعيد عن المعهد.  وأما عددهم كما نرى في الجدوال التالى

الجدول الثانى
حالة التلاميذ فى في معهد ابو عبيدة بن الجراح












	كل الوسائل تقصد بها سهلا فى عملية التعليم حتى تبلغ اهداف التعليم. أما الوسائل التعليمية الموجودة في هذا المعهد كما نرى في الجدول التالى:

الجدوال الثالث
حالة الوسائل التعليمية في معهد ابو عبيدة بن الجراح

الرقم	الوسائل	عدد الغرفة
12345678910	غرفة التعلمغرفة الأساتيذغرفة الأستاذاتغرفة مدير المعهدالحمام لطلاب و الأساتيذالحمام لطالبات و الأستاذاتمصلىالمكتبةمسكن الطلابمخزن	خمس غرفغرفة واحدةغرفة واحدةغرفة واحدةغرفة واحدةغرفة واحدةغرفتانغرفة واحدةغرفة واحدةغرفة واحدة

مصدر الأدلة: إدارة معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان
السنة الدراسية 2011-2012 م.

4. الكتب الدراسية
الكتب المستخدمة فى هذه المؤسسة هي الكتب المستعملة فى لجنة العلوم الإسلامية و العربية (LIPIA) جاكرتا وهى فرع من جامعة الإمام محمد سعود فى الرياض، و هى كما نرى فى الجدول التالى:

الكتب الدراسية فى الفصل التمهيدي
الرقم	درس/ كتاب
1	كتاب الصور

















































الوصف المناسب بهذا البحث على سبيل المحاورة والمراقبة المباشرة في الميدان. فتتكون الأسئلة على ثلاثة امور وهي: (1) كيف سيطرة الطلاب على تعبير اللغة العربية بمعهد ابو عبيدة بن الجراح( 2) كيف تعليم التعبير بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان ( 3) كيف إستخدام الطريقة المسرحية بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان.
1.	كيف سيطرة الطلاب على تعبير اللغة العربية بمعهد ابو عبيدة بن الجراح؟
عملية التعليم فى معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان ترجع الى المنهج الدراسى فى الجامعة الإسلامية المدينة المنورة. بناء المنهج الدراسى على  القرآن الكريم و سنة الرسول. الكتب المستخدمة فى هذا المعهد هى الكتب المستخدمة فى لجنة العلوم الإسلامية و العربية ( LIPIA )  جاكرتا فرع من جامعة الإمام محمد بن سعود فى الرياض المملكة العربية السعودية.
تركيز التعليم فى هذا المعهد هو اللغة العربية و العلوم الإسلامية كالتفسير و الفقه و التوحيد و تاريخ الإسلام و القرآن و الحديث. فيه ثلاث مواد النواة لدرس اللغة العربية هى القراءة و القواعد و التعبير. أما القراءة تهدف بها لتفهم النصوص العربية جيدا عند الطلاب. و القواعد اي علم النحو و الصرف تهدف بها قدرة الطلاب على التعبير التحريرى وتركيب الكلمات العربية السليمة و الجيدة مناسبة بقواعد العربية . و التعبير تهدف بها لتعبير أفكار الطلاب شفهيا و تكلم العربية جيدا حتى يستخدمواها للإتصال مع الآخر و تنمية على سيطرة مهارة الكلام.
	سيطرة الطلاب معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان على التعبير    "جيدة" كما قالت الأستاذة مرأة في نتيجة الحوار مع الباحثة: 
	" أرى عموما أن قدرة تعبير الطلاب فى هذا المعهد "جيدة". بسسب  عدة عوامل منها خلفية الطلاب من المعهد أو المدرسة العالية. المفردات المحصولة تسهلهم للتكلم العربية. بجانب منهج التعليم فى هذا المعهد تلزمهم للتكلم العربية داخل الفصل و خارجه تدفعهم الى ترقية مهارة الكلام و التعبير الشفهي."​[11]​

2.	كيف تعليم التعبير بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان؟
إن التعبير درس أساسى فى معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان. تنفيذه من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة. للمستوى الأول و المستوى الثانى تركيزها فى التعبير الشفهى، قصدا على ممارسة اللغة و تكثير المفردات لدي الطلاب. أما المستوى الثالث و المستوى الرابع تركيزها فى التعبير التحريرى قصدا على ترقية مهارة الكتابة.
إستخدمت المدرسة طرق متنوعة فى تعليم التعبير كما قالت الأستاذة مرأة صالحة:
" فى تعليم التعبير طرق متنوعة كطريقة المباشرة، و الحفظ وطريقة المحادثة. خاصة فى تعليم التعبير الشفهي، إستخدمت المدرسة طريقة الحفظ، يرجى بها سرعة الطلاب على الحفظ والفهم من المفردات و الأساليب العربية فى الحوار قبل تدريبهم إستعمالها مباشرة امام الفصل ويستخدمونها فى المحادثة اليومية."​[12]​
 وقالت أيضا أن أهداف هذه الطريقة: 
	تعويد الطلاب على تكلم اللغة العربية فصيحا و واضحا
	تدريبهم تعبير أفكارهم وإحساسهم باللغة العربية جيدا
	تدريبهم إنتقال اللغة إلى الأخرى
	تدريبهم تركيب الكلمات بالقواعد الصحيحة
خطوات هذه الطريقة كما بينت الأستاذة مرأة هو:
1.	قراءة الحوار جماعة و تكريره
2.	ترجيم المفردة الصعبة
3.	عمليته امام الفصل بنظر الكتاب
4.	تحفيظ الحوار
5.	عمليته امام الفصل دون الكتاب.

3.	كيف إستخدام الطريقة المسرحية بمعهد أبو عبيدة بن الجراح ميدان؟
أما الطريقة المسرحية إحدى الطرق المستخدمة فى تعليم التعبير بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان. إستخدمت هذه الطريقة لتخصيب المادة الدراسية لدي الطلاب. قبل تقدمها امام الفصل، امرت المدرسة الطلاب تحفيظ المادة وتدريبهم على تكلم اللغة العربية جيدا فصيحا. فعلت المدرسة بإتاحة الوقت لتحفيظ و توكيل المادة الدراسية اسبوعا واحدا. و فى المحاضرة الأتية أمرت المدرسة تقديم المسرح عن الحوار المحفوظ. شرحت الاستاذة مرأة صالحة فى الحوار مع الباحثة عن خطوات تدريس الطريقة المسرحية :
    " تعليم التعبير بالطريقة المسرحية على ثلاث الخطوات وهي الخطوة الإستعدادية و الخطوة التنفيذية و الخطوة التقويمية. قبل الحوار فى المسرح فتقدم اولا تدريب الطلاب قراءة و فهم الحوار. هذه الأمور المهمة، لأن نجاح المسرح يتعلق بفهم الطلاب و لفظ اللغة العربية الجيدة."​[13]​ 
      " لذلك توجه عملية التعليم فى المحاضرة الأولى إلى فهم مادة الحوار و تلفيظه و تعريف معنى المردات الصعبة و الأساليب العربية ليستطيعوا نطق المفردات فصيحا. وهاهو الهدف الأساسي فى تعليم التعبير أي قدرة الطلاب على تعبير أفكارهم باللغة الشفهية الجيدة. و بعد ذلك، امرت المدرسة الطلاب تحفيظ الحوار يقصد بها تأكيد ذاكرتهم عن أساليب اللغة العربية و إستخدامها فى المحادثة اليومية."​[14]​
ثم زادت الأستاذة مرأة صالحة فى الحوار مع الباحثة:
" وفى المحاضرة الأتية، امرت الطلاب بعملية الحوار المحفوظ، يقصد بها تدريب قدرة الطلاب الحركية فى تكلم وحركات حتى تجعلهم مخابرا فى الحوار. اذا كان  لديهم الذوق فى تكلم اللغة العربية فتطفو الثقة نفسهم و الفصيحة عند تكلم العربية."
أما خطوات تعليم التعبير بالطريقة المسرحية فى معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان كما بينت الأستاذة مرأة صالحة هي:
1.	امرت المدرسة الطلاب قراءة الحوار المدروس كإستعداد لتنفيذ المسرح و لتأكيد حفظهم على الحوار.
2.	إستعداد الوسائل التعليمية للمسرح 
3.	فضلت المدرسة الطلاب لعملية المسرح امام الفصل دون الإشارة
4.	درب الطلاب المسرح امام الفصل مع اشراف المدرسة و الطلاب الآخرين
5.	بعد عملية المسرح، تناقشت المدرسة و الطلاب عنها و قومت الخطأ و النقائص فى الكلام و الحركة من المسرح السابق.
6.	عملية المسرح الثاني لإصلاح الأول
7.	اشارت المدرسة الطلاب الآخرين لتمثيل الحوار تبادلا امام الفصل
8.	اختتمت المدرسة الدرس بتشجيع الطلاب على حفظ المفردات وأساليب اللغة العربية ويستخدمونها فى المحادثة اليومية.​[15]​
الطريقة المسرحية جيدة و مناسبة لتطبيق درس التعبير، كما عرفنا أن التعبير درس يعلم به كيفية تقديم الأفكار لسانا او كتابة. و بإستعمال هذه الطريقة يعوّد الطلاب الشجاعة فى تعبير أغراضهم باللغة العربية جيدة و صحيحة و مناسبة بالقواعد اللغوية. من خلال الآخر، هذه الطريقة تجعل التعليم سرورا و كان الطلاب متحمسين فى تكلم اللغة العربية دون الخوف و الحياء.  كما اجاب أحد الطلاب فى الإستفتاء المعطى بالباحثة:
" أحب الطريقة المسرحية لأنها تسهلني ذكر المفردات و الأساليب العربية. و بلعب دور يسهلنا على فهم الحوار و يعوّدنا تكلم اللغة العربية حتى نشعر كأننا فى العرب."​[16]​
وقالت الأخرى:
" ترقى الطريقة المسرحية مهارة الكلام، لاسيما عند شرح المدرسة الحوار بالحركة و اللهجة العربية تشجعنا للتكلم بلهجة العرب."​[17]​
أما نتيجة الحوار مع الأستاذة مرأة صالحة عن إستخدام الطريقة المسرحية فى تعليم التعبير أنها "جيدة". و قالت حولى % 80 من الطلاب يستطيعون التعبير شفهيا باللغة العربية. وكذلك بعد رأت الباحثة مباشرة على عملية تعليم التعبير بإستخدام هذه الطريقة عرفت أن قدرة الطلاب على التعبير الشفهي "جيدة" بأنهم يتكلمون اللغة العربية فصيحة كلهجة العرب. و هذه الحالة تناسب ايضا بنتيجة الإستفتاء أن %90 من 50 عينة البحث هم يحبون الطريقة المسرحية ويشعرون أنها ترقى مهارة كلامهم.​[18]​
البيانات المذكورة تدل على أن إستخدام الطريقة المسرحية جيدا فى عملية التعليم. ويمكن تطبيقها فى المدارس. 
4.	المشكلات الموجودة فى تعليم التعبير بإستخدام الطريقة المسرحية
بعد الحوار مع الأستاذة مرأة صالحة عرفت الباحثة المشكلات الموجودة فى تعليم التعبير بإستخدام الطريقة المسرحية وهي:
	بطء الحفظ و ضعف ذكر المفردات و الأساليب العربية الموجودة فى الحوار على اقل الطلاب من المدرسة العالية العامة.
	قلة الوسائل التعليمية فى ذلك المعهد. كالكرة الأرضية و الخريطة لشرح الحوار عن الدولات الإسلامية. اكثر الوسائل التعليمية مستعدة بالمدرسة.
	تنفيذ التعليم نهارا حتى مساءا قد اثر تركيز الطلاب اثناء التعلم  ان بعضهم يشعرون بالتعب و النعاس. و كان بعض الطلاب يتعلمون فى الجامعة الأخرى او يعلمون فى المدرسة صباحا.
	بعض الطلاب يشعرون بالحياء لتمثيل الحوار امام الفصل.
5.	فضائل و نقائص الطريقة المسرحية فى تعليم التعبير بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان
بعد الحوار مع الأستاذة مرأة صالحة عرفت الباحثة عن فضائل و نقصان الطريقة المسرحية فى تعليم التعبير بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان، من فضائلها يعنى:
	جعل عملية التعليم ممتعة لدي الطلاب
	تسهيل فهم و حفظ المفردات و الأساليب العربية فى الحوار لدي الطلاب
	ترقية مهارة الكلام و تعبير الطلاب شفهيا
	تنمية الشجاعة و ثقة نفس الطلاب لتكلم اللغة العربية 
اما نقائص هذه الطريقة فى تعليم التعبير كما بينت الأستاذة فى الحوار هى:
          " نقصان تعليم التعبير بإستخدام الطريقة المسرحية يقع على حفظ و فهم الطلاب عن الحوار. اذ لم يحفظوا الحوار فلا يستطيعون تمثيلا امام الفصل. وكذلك اذا حفظه الطلاب دون الفهم فحدث المسرح غير المتصل. تأكيد التشخيص كالغضب والحزن و التحير مهمة على نجاح التعليم بإستخدام هذه الطريقة."​[19]​

6.	الدوافع فى ترقية قدرة تعبير الطلاب
1.	مهارة المدرس في الكلام
أما الدوافع في ترقية قدرة الطلاب عند تعليم تعبير فهي مهارة الكلام والمحادثة لدي المدرس. كما عرفنا أن المدرسين فى معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان متخرجون من الجامعات المشهورة فى الشرق الأوسط. و هم لا يتكلمون الا بالعربية داخل او خارج الفصل، تعليمية او يومية، فى بيئة المعهد او خارجها عند لقاء الطلاب. وهاهي الدوافع التى تشجع الطلاب لترقية قدرة تعبيرهم.  
ب.رغبة الطلاب باللغة العربية وتكلمها
وفي الحقيقة أن الرغبة دافعة من الدوافع الذاتية داخل نفس الطلاب أي أن تلك المهارة لن تحقق في تعليم اللغة العربية ماداموا يرغبون عنها، فإذا رغبوا بهذه اللغة وتكلمواها سوف في تعليمها ويسعون على ترقيتها لوصول الهدف المقرر من تعليم اللغة العربية ومهارة الكلام. كذالك بعض الدوافع التى قدمت الباحثة في هذا البحث زيادة المفردات الجديدة والسيطرة على القواعد اللغوية وتعويد المحاورة.
ب) مناقشة النتائج
بناء على وصف البيانات من هذا البحث أن نتائج البحث من إستخدام الطريقة المسرحية بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان كما يلى:
النتيجة الأولى في هذا البحث تدل على أن سيطرة الطلاب على تعبير اللغة العربية فى معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان "جيدة" وتؤثرإلى مهارة الطلاب في الكلام، لأن المدرسة إستخدمت طريقة المحادثة، والحفظ وطريقة المباشرة. والتدريب بهذه المهارة على سبيل الحوار مع مدرسهم لتعبير إحساسهم.
النتيجة الثانية تدل على عملية تعليم التعبير فى ذلك المعهد. انها كل يوم فى الأسبوع. للفصل التمهيدي حتى الفصل الثاني يركز تعليم التعبير الى التعبير الشفهي يقصد بها إستعداد اللغة و ممارستها فى الكلام. أما الفصل الثالث و الفصل الرابع يركز تعليم التعبير الى التعبير التحريري أي تدريب الطلاب على تعبير إحساسهم كتابة و تركيب الكلمات الى الجمل السليمة مناسبة بالقواعد اللغوية.
النتيجة الثالثة تدل على أن إستخدام الطريقة المسرحية فى تعليم التعبير بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان " جيدا " لأنها مناسبة للإستخدام فى الفصل التمهيدى حتى الفصل الرابع و هى ترقى قدرة تعبير الطلاب و تنمى حماستهم لتكلم العربية فصيحة و جيدة. و يمكن إستخدامها للدرس الآخر.
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